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Andalucía, hecho 
diferencial de sí misma 
Andalucía, que según el últi-
mo número de la revista norte-
americana N A T 1 O 'AL GEO-
GRAPHIC es "el espmtu de 
Espaiia", anda en lo último· 
tiempos comprometid,, en la 
prou tiana búsqued,, del tiempo 
perdido, en la formulación goy-
lisoliana de su seña; de identi· 
dad. Las varitas de aveiLtno de 
Jos zahoríes se han puesto últi-
mamente al sur de Despeñapcrros 
a vibrar, detectando síntoma> de 
un eureka esperanzador. Aunque 
no todos piensan igual, r siguen 
negando el pan y la sal del regio-
nalismo a Andalucía, por la sen-
cilla razón -dicen ellos- de que 
el Sur no es una región con 
conciencia histórica de su razón 
de er en el Estado español. El 
último que ha negado tres veces 
a Andalucía antes de que cante el 
gallo del despertar regional ha 
sido un señor llegado de Cata-
luña para promocionarse anre el 
mercado político que constitui-
mos los seis mi llones de po ten-
ciales votantes que viv imos en el 
Sur. "A11dalucía -ha dicho el 
señor Auger Duró, que se de-
clara de derechas de roda la 
vida- es u11a de mis grandes 
preocupaciones. Después de pa-
sar unos días e11 esta tierra, vie11-
do el campo y las ciudades con 
toda mi i11temidad, me he dado 
cue11ta de que Andalucía 110 tiene 
esa aspiración regional, 110 tie11e 
esa dimemión histórica de región 
y esto es muy preocupante ... Veo 
que en Andalucía 110 hay un he-
cho cultural diferenciador como 
lo puede haber en Cataluiia o un 
hecho racial como en el País 
Vasco, pero ustedes deberían in-
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r•e111arse 1111 hecho dJjae11cral que 
promol'lenr el senttdo re[!.Í011a-
lisla." 
Los inventos, al concurso de 
Bruselas, señor Auger. Porque 
Andalucía no necesita inventarse 
nada; desgraciadamente hace mu-
chos siglos que padece su hecho 
diferencial, que es el atraso y la 
co lonización por parte de otras 
regiones españolas . Andalucía es, 
por desgracia, hecho diferencial 
de sí misma, aunque no acabe de 
obtener el Documento Regional 
de Iden tidad que, por lo vis to, 
expiden con exclusividad en otras 
latitudes del Estado españoL Es-
tos hecho dife renciales son cons-
tan temente resaltados . En este 
mes lo ha hecho con profusión de 
datos el SERVICIO SI D lCA L 
DE ESTADISTICA al publicar 
su informe "Andalucía: la regió11 
de la esperanza", en el que se 
pone de relieve que "el efecto 
primordwl comeguido por los 
tres primeros pla11es de desarrollo 
h.; sdo pror Otar u•: Jc•rJrrollo 
rrotablc• <11 ac¡uc•/l.;s rc·~tO·: s qru 
r..t t·e u n o:a,:.fo ton .tnt rro· 
r¡,!,:.! dt .. t•'.' ~:lto 1:trd -C .. ta· 
{u;¡,, 1' l'ascO'Ifi.Jd s, pmrap .. l 
IJ/<''th'- compar.ínJolo co•: rl dt 
otr.Js :o11,;s de !.1 <'Ogr.Jiia csp.l· 
•iofa [j r<.".lflO est.1dísrico de 
'indic.uos 1·icnc a des¡¡r.tn.l! un:t 
yez mh las realid.1des de nucs-
"'" hechos dtferenci:tles, uwen. 
tados mucho antes de la lle¡:ud.t 
del señor Au¡!er a And . .tucb : 
sangna de pobla ión ¡t c:tusa de 
la emigmción y del lento incre-
mento namr.tl, población actÍ\',t 
mu1 inferior a otr:ts reRwncs, 
porccnLtje muy elevado de ,t:al.• 
ri:tdos dentro de I.t pobi.Jci,>n 
<'>cup.td:t en :tgriculturJ, predomi-
nio del Luifundin 1 "" evcntua· 
les, tendenci;t decreciente en l.t 
participación en la rent~l n.lcio-
nal. ere 
Como c.tdn mes, muchas 1' muv 
diversas \'Occs htln vuclro :1. in')i~ 
tir en nuestro atr.tso. IJAnda/ucra 
ttc11e que empezar a ser meó-
moda, tte11e que lograr que se le 
escuche, porqut' lo que pidt• es 
eq111dad dismbuttva, tf!,ualdarl de 
oportunidades entre las regtom·s 
todas . . . El proceso de separaCión 
de A11dalucía de las restan/es re-
[!.ÍOncs de 1/UI!slro país se ha ace-
lerado pro/rmdamen/e en los tíliJ-
mos aiios, a medtrla que el et•J-
denle desarrollo de las últimas 
décadas se hacía efectwo en los 
nivl'les medtos d,• renta de tlli<'I· 
Ira patria", ha declarado Fcrn:tn 
do Panilla Schorfhausen . " Rt•SIIf 
la .rorprendenlc que nuestra re-
gión está contnhuyendo al des-
arrollo de otras del país, aportan 
do los dos pmmpales elementos 
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Jrn mrc·os Je átcho pra< eso fac 
rnr hiJ.manr¡ y ahorro Je la re 
f,t6n f:l ahorro anda/u:, que oct. 
pa el tcrter lug r J,. todas l,;r 
rrgw•tes esp3nolas, cstJ ftn&ll· 
etanáo los costes soctaltl y de 
cttpitt~lhaa6n de fJira¡ re;;.wnes, 
mtenlral qul' se adolece .fe CIIJS 
N•lldft1S en la proptu AndJiu 
cÍ<1 •• No cr la pobrna de AHdo· 
luna la causJ di' Ju Jttbdesarmllo, 
suto la mald uttltZdCIÓfl de Htr 
rccunos ) la ~•·aJi6t1 de lstor a 
otra¡ rq,to'ICS )' actlvtdades Stlua· 
das fuero de la miso11u" -ha pre-
cisado Emilio f'igue roa . 
1 'o sólo Jo, pal:~bras, sino los 
hecho , Jcmue>t ran esta diferen· 
cialic!Jd Que todavía haya accio 
m· obreras cau•ada, po~ el paro 
es a l~o que parece de la Ando 
luda de las 3!(itan ones campc~i­
nas de Dfaz del Moral, pero que 
-también por desgracia- ocu 
rrc en nues tros días. El paro, y 
no otra cuestión, ha sido el mo-
tor de los ,sucesos de Granada, 
t r,nados en otro lugar de es te nú-
mero, y de Morón de la Frontera. 
"l.t~s pet/CIOII<'S que hacían los 
lraba¡adores recluidos en la Curia 
-escribía Rafael Martfnez Mi-
ro nda en IDEAL- tiO leníafl 
nodll de subverswos. Sot1 las mis-
mas que han p/at1/eado, en más 
de 1111a ocaS/611, los Comeios o las 
U111oucs de Trabaiadores en el 
seno d,• la Orgomzac1Ót1 Siltdi-
ca/ " En Morón, agotadas las pe-
uciones por vía sindical , cincuen-
ta obreros en paro forzoso se 
•·ecluycron en la Parroquia de la 
Merced . Comentando este hecho, 
uno hornilla que fue lefda en el 
pueblo decía: " El problema del 
paro es algo grave que están su-
friendo muchas familias de uues-
lro pueblo al igual que eu otros 
sit1os de España y del mundo. 
Creemos que las autondades tie-
nen el g~an deber de soludouorl?, 
c·an J,'J; 11 " -,·tflt e v c/lt..Jt e I 
Se¡tun • ( '"m 1 m Je 1 rnplco ,. 
l'm• 1.1 "n ti 1 (.<>n,eju • a wn.1l 
<1 T1ah11J ~t lotc , , "/,¡¡ pronn ias 
u ~: ltUs~ t J f*t, "11rnt11 l"fl ron¡unlo 
ti 4 por 1 00 J el paro II.JCtOtlal 
v m nt1tnt11 ut/4 trndt'I( I.J ere· 
cunte 11/ rt·tpruo" PM otrJ pnt · 
te, la l'ni6n 'acional de Traba-
jadorc: dd Campo de"acó la gra-
\'edad del paro agrario, aumen-
tado por el regreso de los emi-
Rranres, la en is en la corntruc· 
ci6n y el agotamiento de los fon-
dos para empleo comunitario, de 
forma que en Almería el probJe. 
ma aíect.•b.t al ochenta por cienÍo 
de los obreros agrícolas y que 
en Cádiz había un setenta por 
ciento de paro sólo en la viti-
cultura. 
Los polfticos de la~ asoctacio-
nes v la tendencias también tie-
nen . muy en cuenta los hechos 
diferenciales andaluces con vtstas 
a ganarse adeptos. Camarero del 
Castillo ha bajado una y otra vez 
Despeñaperros, a Málaga y a Cá-
diz, paro su difícil búsqueda de 
los veint icinco mil. En Granada , 
la UN!ON DEMOCRAT!CA 
ESPAÑOLA , con su promotor 
don Luis Angula Montes. podría 
tener una buena cabeza de puen-
te. De de diversos puntos de la 
región, los CIRCULO$ .JOSE 
A TO IO han levantado la voz 
para secundar a Diego Márquez: 
"Somos republicanos -ha dicho 
el de Sevilla- atmque no incom-
patibles con una monarquía po-
pularmetlte instituida " Fuera de 
Madrid , los T A CITOS han ele-
gido Córdoba como primer lugar 
de la periferia para presentar su 
libro. Poco ames, en una de sus 
colaboraciones periodíst icas se-
manales, escribían: "Al lado de 
las regiot~es que pudiéramos lla-
mar hist6ricas y en las que per-
vive aún su propósito de vida 
comu11itaria autónoma, existen 
otras cuyos hombres desean tam-
bién organizar su vida política en 
fut~ci6n de u11os criterios descen-
tralizadores que deben ser igual-
mente reconocidos por la Cons-
titución.u 
Mientras que el profesor Linz 
era investido doctor honoris cau-
Sd por Granada, Unive"idnd en 
IJ que hu sentado lns bases de una 
e,cucJa de sociología y ciencia 
polftica, morfa en Sevilla el viejo 
luchador carlista don Manue l f'al 
Concle. ejemplo de probidad po-
lftica y de fidelidad a una ideo-
logia, excluido d~e el momento 
mismo del Alzamiento al que él 
conrribu\Ó de forma tan decisiva . 
La dereciJa se movilizó en torno 
al catedrático don Franctsco Elías 
de Tejada, a quien homenajeó 
"como defensor a ultranza del 
pemamiento tradictotlal biS pá-
nico" 
Mes contradictorio, con cua-
renta y siete hermandades yendo 
al Rocío y congregando allí a 
medio millón de andaluces, y con 
suspensión de la procesión del 
Corpus en Morón. Con la aper-
tura del progresivo CLUB GOR-
CA en Sevilla y con la supresión 
de numerosas conferencias en 
toda la región: Morado, Gala y 
Castilla del Pino en Málaga, I si-
doro Moreno en H uelva , Mu-
guerza y Aumente en Córdoba ... 
La ola de la «apretura» cogió a 
varios andaluces por la faja, en-
tre ellos y más señaladamente al 
cordobés José Aumente por su 
artículo en TRIUNFO, "¿Esta-
mos preparad os para el cam-
bio?", a quien defenderá ante el 
TOP el granadino Antonio Gar-
cía-Trevijano. Manuel Gerena se 
quedó definiúvamente sin pasa-
porte por ahora . Luis Pastor no 
pudo cantar ni en Sevilla ni en 
Huelva ni en Málaga. A RADIO 
SEVILLA no le autorizaron un 
programa en el que iban a ha-
blar don Alfonso de Cossío, Ni-
colás Salas, Francisco Acosta, 
Luis Uruñuela, Antonio Cascales 
y Manuel Barrios. 
Mes agitado en las Universi· 
dades de Málaga y Sevilla, en los 
institutos de toda la región .. . 
Protesta de los colegios profesio-
nales andaluces al anteproyecto 
que habrá de desarrollar la Ley 
reguladora de estas entidades ... 
También fue un mes de alcaldes. 
El de Sevilla dimitió, procesaron 
al del Puerto, el de Málaga ruvo 
un choque en público con el se-
cretario, dimitió en Córdoba el 
concejal delegado de Fiestas ... 
Quiérase o no, aunque a la 
hora de sufrir las «apreturas» sea 
igual que cualquier otra región 
española, Andalucía tiene en sf 
misma su hecho diferencial. • 
